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INTRODUCTION 
This publication provides population pyramids for Ohio and each of its 88 counties. 
This is a companion publication to ESO No. 1914, "Age and Sex Reference Tables for Ohio 
Counties, 1990". That publication contains the age data upon which these population 
pyramids are based. 
Age is one of the most relevant of all population characteristics. It is the basis for 
understanding many of the conditions and events for a nation, state, county or local area. 
Birth and death rates, school enrollment, demand for jobs and housing, labor force structure 
and demand for services related to the elderly are all directly tied to the age structure of the 
population. 
Population pyramids (often referred to as age-sex pyramids) are a good way of 
graphically portraying age structure. The percentage of population in each five-year age 
group is represented by a bar. The left hand side of the bar represents the male population 
of the age and the right hand side of the bar represents the female population. The youngest 
ages are at the bottom of the pyramid with the oldest age groups at the top. One can make 
intelligent guesses about many aspects of the population from looking at a pyramid. For 
example, a pyramid with a very broad base would likely represent a population with a high 
birth rate. For an example of this, look at the pyramid for Holmes county. Holmes county 
has the highest birth rate in Ohio, largely due to the Amish influence. If the pyramid has a 
substantial indentation in the middle (e.g. ages 35 to 45 years) one could speculate that birth 
rates were low 35 to 45 years ago, or that many of those ages have migrated from the area. 
Abnormally large populations in particular ages are often the result of institutional 
populations. The pyramid for Athens county, for example, clearly reveals the college aged 
population at Ohio University. 
Imbalances in the percentages of males and females could result from differential 
death rates or from the presence of unique institutional structures in the area. For example, 
most pyramids are asymmetrical at the top because females have a substantially longer life 
expectancy than males. Madison county has an asymmetrical pyramid in the ages 20 to 49. 
Most of this is due to the male prisoner population at the London Correctional Institution. 
Pickaway county is another example of the same phenomenon. 
The first two pyramids that follow depict the population of Ohio for 1980 and 1990. 
One can easily visualize the aging of the baby boom population over time as well as the 
stabilized birth rate. County pyramids are presented alphabetically following the state 
pyramids. 
" 
Males Females 
• 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 6% 
Total Population: 10, 797,630 OHIO 1980 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% O!I: 2!1: 4% 
Total Population: 10, 847, 115 OHIO 1990 
Total Population: 25,371 ADAMS COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 6% 
Total Population: 109, 755 ALLEN COUNTY 1990 
M11les Fem11les 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 
Total Population: 47, 507 ASHLAND COUNTY 1990 
M11les Fem11les 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% 0" 2,. 4% 
Total Population: 99,821 ASHTABULA COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
12% 10% B% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% B% 10% 12% 
Total Population: 59, 549 ATHENS COUNTY 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% 0% 2% 4% 
Total Population: 44,585 AUGLAIZE COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 71, 074 BELMONT COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4X 2X OX 2X 4X 
Total Population: 34,966 . BROWN COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6~ 6~ 
Total Population: 291, 479 BUTLER COUNTY 1990 
Total Population: 26,521 CARROLL COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 21 0% 2% 4% 
Total Population: 36, 019 CHAMPAIGN COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 147, 548 CLARK COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
61 61 
Total Population: 150, 187 CLERMONT COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4X 21 ox 21 41 
Total Population: 35, 415 CLINTON COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4" 2" o" 2" 4" 
Total Population: 108, 276 COLUMBIANA COUNTY 1990 
Mel es Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4" 2" o" 2" 4" 
Total Population: 35,427 COSHOCTON COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population:. 47,870 CRAWFORD COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6:1 6:1 
Total Population: 1. 412. 140 CUYAHOGA COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 53,619 DARKE COUNTY 1990 
Me lee Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 39,350 DEFIANCE COUNTY 1990 
Me lee Female• 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6X 6X 
Total Population: 66, 929 DELAWARE COUNTY 1990 
Me lee Fe11elee 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 76, 779 ERIE COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 103, 461 FAIRFIELD COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 27,466 FAYETTE COUNTY 1990 
, 
. 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6" 6" 
Total Population: 961, 437 FRANKLIN COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6" 4" 2" o" 2" 4" 6" 
Total Population: 38, 498 FULTON COUNTY 1990 
~ 
Males Females 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 30,954 GALLIA COUNTY 1990 
M11le11 Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 81, 129 GEAUGA COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
.30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
61 61 
Total Population: . 136, 731 GREENE COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 39, 024 GUERNSEY COUNTY 1990 
Mal ea Femalaa 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 6% 
Total Population: 866,228 HAMILTON COUNTY 1990 
Me lee Fem11l11e 
85+ 
eo - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4l 2l ox 21 4% 
Total Population: 65,536 HANCOCK COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6ll: 6ll: 
Total Population: 31, 111 HARDIN COUNTY 1990 
M11le11 Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 16,085 HARRISON COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4:.; 2:.: OX 2X 4X 
Total Population: 29, 108 HENRY COUNTY 1990 
Males Female• 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 35, 728 HIGHLAND COUNTY 1990 
Males Femelee 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 25, 533 HOCKING COUNTY 1990 
Total Population: 32,849 HOLMES COUNTY 1990 
-~ Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 56, 240 HURON COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 30, 230 JACKSON COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population:. 80, 298 JEFFERSON COUNTY 1990 
Ma lee Female• 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% 0% 2% 4% 
Total Population: 47,473 KNOX COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6:11: 6:11: 
Total Population: 215,499 LAKE COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4:11: 2:11: Ol 2:11: 4:11: 
Total Population: 61, 834 LAWRENCE COUNTY 1990 
M11les Fem11les 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 128, 300 LICKING COUNTY 1990 
M11les Femeles 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 42,310 LOGAN COUNTY 1990 
M11l1111 Fem11l1111 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
61 61 
Total Population: 271, 126 LORAIN COUNTY 1990 
M11l1111 F11m11l1111 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50. - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 462, 361 . LUCAS COUNTY 1990 
Mala a Famalaa 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I I 
8% 6% 8% 
Total Population: 37,068 MADISON COUNTY 1990 
Malaa Famalaa 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% 0% 2% 4% 
Total Population: 264, 806 - . MAHONING COUNTY 1990 
Me lee Femel•• 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 
Total Population: 64,274 MARION COUNTY 1990 
Me lee F11m11l1111 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 6% 
Total Population: 122. 354 MEDINA COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% 0% 2% 4% 
Total Population: 22,987 MEIGS COUNTY 1990 
Ma lea Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 6% 
Total Population: 39,443 MERCER COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 93, 182 MIAMI COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 15,497 MONROE COUNTY 1990 
.. 
M11l1111 Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6% 4% 2% ox 2X 4% 6% 
Total Population: 573,809 MONTGOMERY COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 6% 6% 
Total Population: 14, 194 MORGAN COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6:1: 6:1: 
Total Population: 27, 749 MORROW COUNTY 1990 
Malas Femalae 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
41 21 ox 21 41 
Total Population: 82,068 MUSKINGUM COUNTY 1990 
Malas F11m11111s 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 11, 336 NOBLE COUNTY 1990 
Males Female• 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
60 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 40,029 OTTAWA COUNTY 1990 
Mel es Females 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6X 6X 
Total Population: 20, 488 PAULDING COUNTY 1990 
Mel es Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4% 2% ox 2% 4% 
Total Population: 31,557 PERRY COUNTY 1990 
Malas Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
.30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I I 
BX 6X BX 
Total Population:. 48,255 PICKAWAY COUNTY 1990 
Malas Fama las 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4X 2X ox 21 41 
Total Population: 24, 249 PIKE COUNTY 1990 
M11les Fem11les 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
ex ex 
Total Population: 142,585 PORTAGE COUNTY 1990 
M11l1111 Fem11le11 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 40, 113 . PREBLE COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
61 61 
Total Population: 33,819 PUTNAM COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 126. 137 RICHLAND COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6X 6X 
Total Population: 69,330 ROSS COUNTY 1990 
Malas Females 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 61,963 SANDUSKY COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
S5 - S9 
so - S4 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 80,327 SCIOTO COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
S5 - S9 
so - S4 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 59, 733 SENECA COUNTY 1990 
Ma lee Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
S5 - S9 
so - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
Bl Bl 
Total Population: 113, 269 WOOD COUNTY 1990 
Ma lee Female• 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
S!5 - S9 
so - S4 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 22,254 WYANDOT COUNTY 1990 
M11laa Fam11laa 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: . 101, 461 WAYNE COUNTY 1990 
M11lea Fama las 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 36,956 WILLIAMS COUNTY 1990 
Total Population: 113, 909 WARREN COUNTY 1990 
M11les Femalee 
85+ 
00 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 62, 254 . WASHINGTON COUNTY 1990 
Males Fems lee 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 30,464 VAN WERT COUNTY 1990 
Males Females 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
6X 4X 2X Olli: 2lli: 4X 6X 
Total Population: 11,098 VINTON COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 84,090 TUSCARAWAS COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I 
Bl!: 
Total Population: 31,969 UNION COUNTY 1990 
: .. 
M11l11s Fem11les 
85+ 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
61 61 
Total Population: 514,990 SUMMIT COUNTY 1990 
M11les Fem11les 
85+ 
BO - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Total Population: 227,813 TRUMBULL COUNTY 1990 
,., 
.. 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
I I 
BX BX 
Total Population: 44, 915 SHELBY COUNTY 1990 
Males Females 
B5+ 
BO - B4 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
4X 2X ox 2X 4X 
Total Population: 367, 585 STARK COUNTY 1990 
